新製品開発（革新型・改善型）の成功要因 : 開発責任者の態度に基づく顧客情報と外部資源活用の視点から by 塩谷 健 et al.
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Key Success Factors for New Product Developments 
(Incremental Case vs. Radical Case) 
—Difference of the Manager’s Attitude toward External Resources and  
Customer Driven Information—
????
SHIOTANI, Takeshi
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